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усвоения материала подходит далеко не для всех дисциплин, это лишь один из 
способов повышения интереса и качества образования в военном учебном 
центре. 
Также большую пользу принесут практические навыки по оформлению 
отчётных документов по курсовому проекту в соответствии с утверждёнными 
требованиями и ГОСТами. Положительный вклад в повышение методических 
качеств студентов внесётся при докладе (защите) курсового проекта. 
Отдельные шаги в этом направлении уже выполняются на кафедре 
специальной подготовки. Так, под руководством начальника учебной части ‒ 
заместителя начальника военного учебного центра и начальника кафедры 
специальной подготовки разработали и опробовали в виде методического 
эксперимента лабораторную работу по дисциплине «Специальная подготовка». 
Положительные результаты эксперимента были подробно изложены и 
обсуждены на учебно-методическом совете ВУЦ в октябре 2019 года. 
Самое важное ‒ понять вызовы времени, которые нам диктуют новые, 
постоянно изменяющиеся внешние условия, и начать работать в данном 
направлении сейчас. Тогда в будущем мы будем иметь хорошо подготовленных 
и высококлассных специалистов, оперативно взаимодействующих друг с другом 
на всех уровнях и обладающих знаниями, позволяющими предлагать 
конструкторам инновационные решения по той или иной проблеме. 
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Аннотация. В данном докладе рассматриваются основные особенности 
преподавания иностранных языков для студентов-военных переводчиков, 
обучающихся на базе гражданского вуза. Определяются основные компоненты 
и цель обучения военных переводчиков иностранному языку, заключающаяся в 
формировании коммуникативной компетенции. Рассматриваются ключевые 
особенности, достоинства и недостатки обучения военных переводчиков на базе 
гражданского вуза. Определяются основные задачи организации обучения в 
данных условиях, заключающиеся в обеспечении максимально эффективного 
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использования времени непосредственно для обучения военному дискурсу, 
организации военно-прикладного характера учебной программы и тесного 
взаимодействия руководства ВУЦ и руководства базового факультета.  
 
Ключевые слова: военный учебный центр, иноязычная коммуникативная 
компетенция, преподавание иностранных языков, военный перевод. 
 
Преподавание иностранных языков с содержательной стороны 
многомерно и представляет собой всю сумму материала, который должен 
освоить обучающийся для соответствия его уровня владения иностранным 
языком поставленным задачам, целям и стандартам обучения. Наряду с этим 
образовательный процесс – это комплекс, немыслимый без развивающих и 
воспитательных элементов, он ни в коем случае не может быть сведён к 
обучению конкретной дисциплине. Из этого следует, что содержание обучения 
можно также понимать как совокупность различных видов деятельности, 
вовлеченных в процесс обучения [1]. С одной стороны, подбор содержания 
обучения должен соответствовать образовательному заказу и специфике 
образовательных программ, с учетом действительных коммуникативных 
потребностей в различных сферах, как-то: практическая, интеллектуальная, 
эмоциональная и т.д. С другой стороны, содержание обучения должно 
соответствовать таким требованиям, как доступность, высокая образовательная 
ценность, коммуникативно-побудительная направленность, аутентичность и 
информативность [2].  
Основная цель обучения иностранному языку в вузе заключается в 
усовершенствовании первичного уровня владения иностранным языком, 
приобретенного на предшествующей ступени образования, и овладение 
студентами (курсантами) иноязычной коммуникативной компетенцией на 
уровне, достаточном для решения профессиональных социально-
коммуникативных задач при общении с носителями языка, а также для 
дальнейшего самообразования. Обучение иностранному языку направлено: 
- на усовершенствование способности к самообразованию, уровня 
автономности обучения; 
- совершенствование исследовательских и когнитивных навыков; 
- воспитание информационной культуры; 
- расширение широты интересов, эрудированности и культурного уровня 
студентов (курсантов); 
- формирование терпимости и уважения к духовным ценностям различных 
национальностей и народов. 
Различные исследователи по-разному рассматривают составные элементы 
содержания обучения и их структуру. Согласно А.А. Миролюбову, содержание 
обучения включает в себя следующие составные элементы: 
- лингвистические навыки (по уровням языка: фонетика, лексика, 
грамматика и т.д.); 
- умения порождения речи (письмо, устная речь, чтение); 
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- проблемы, предметы и ситуации; 
- письменные и устные тексты [1]. 
Вследствие постоянно возрастающей потребности в практическом 
владении иностранным языком большую актуальность приобретает задача 
овладения профессиональным языком или терминосистемой конкретной сферы 
деятельности. По этой причине задачей преподавателя является обучение 
умениям адекватно воспринимать и порождать как устные, так и письменные 
тексты для передачи нужной информации и осуществления иноязычного 
профессионального общения.  
Согласно А.А. Леонтьеву, основным способом усвоения иноязычной 
лексики является создание стойких связей между лексическими единицами 
иностранного и родного языков в результате многократного повторения этих 
связей [3, 4]. В ситуации сознательного изучения студент (курсант) получает 
требуемые теоретические знания, а в итоге практического использования языка 
при порождении речи у студента (курсанта) формируются соответствующие 
речевые умения и навыки. 
По мнению Р.К. Миньяр-Белоручева, все содержание обучения 
подразделяется на два основных компонента – знания, а также навыки и умения 
[5]. В данном случае под знаниями понимается знание реалий национальной 
культуры, владение языковым материалом, понятие о способах и приёмах 
осуществления иноязычной речевой деятельности. Навыки и умения, в свою 
очередь, включают в себя речевые навыки (грамматические, орфографические, 
произносительные интонационные, лексические и графические) и речевые 
умения (письмо, говорение, чтение и аудирование). 
Для студентов (курсантов), обучающихся по специальности 
«Лингвистическое обеспечение военной деятельности», целью обучения 
иностранному языку является формирование коммуникативной компетенции, 
что подразумевает готовность и умение студентов (курсантов) осуществлять 
профессиональное иноязычное опосредованное и непосредственное общение в 
рамках определенного ситуативного контекста, в свою очередь, определяемого 
военными реалиями [6]. 
Установленные специфические черты иноязычного профессионального 
подъязыка позволяют обозначить данные компоненты содержания обучения 
иностранным языкам, представляющие собой основу иноязычного образования 
с ориентацией на профессиональную деятельность: 
- сфера профессиональной коммуникативной активности, 
коммуникативные и социальные роли, темы и ситуации общения в 
профессиональном контексте, профессиональные тексты, речевые образцы 
профессионального общения в устной и письменной форме, составляющие в 
целом речевой материал; 
- языковой материал профессиональной направленности наряду с 
правилами его употребления; 
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- совокупность особых речевых умений, благодаря которым на практике 
обеспечивается употребление иностранного языка в качестве средства 
профессионального общения; 
- система знаний общепринятых и этикетно-узуальных форм речи, а также 
умение применять их в соответствующих ситуациях профессионального 
общения; 
- сообразные приемы по обработке информации, представленной в 
иностранном языковом коде; 
- культура учебно-познавательного процесса, создающая условия для 
самоорганизации в овладении знаниями и умениями в области как иноязычного 
образования, так и своей специальности [7]. 
Военное знание позволяет формировать совокупность компетенций 
военного переводчика, отвечающую современному состоянию общества, 
текущей научно-технической и геополитической обстановке [8, 9, 10].  
К одному из наиболее важных умений военного переводчика можно 
отнести уверенное владение уставным языком. Во-первых, это подразумевает 
хорошее знание военной терминологии (оперативно-тактической, командно-
штабной, технической) как на русском, так и на иностранном языке. Во-вторых, 
необходимо иметь глубокое представление о военном деле, стратегии, 
оперативном искусстве и тактике. И, в-третьих, важно знать особенности 
организации армий различных государств, разбираться в вооружении и боевой 
технике [11]. 
Главное отличие военного специалиста от гражданского заключается в 
умении работать в соответствующем информационном поле, говоря проще, в 
умении работать с военной информацией. Современный компетентностный 
подход в высшем образовании определяет главное требование к 
выпускающемуся из вуза специалисту ‒ это способность решать 
профессиональные проблемы и задачи любой сложности на основе имеющихся 
знаний [12]. Из всех компетенций, которыми должен владеть специалист по 
военно-учетной специальности «Лингвистическое обеспечение военной 
деятельности», согласно Квалификационным требованиям, выделяется эта: 
«Выпускник должен обладать способностью выполнять задачи военно-
профессиональной деятельности с использованием специальной терминологии 
и фоновых знаний о международном военном и военно-техническом 
сотрудничестве РФ и иностранных государств» [8]. Таким образом, военный 
лингвист в первую очередь должен уверенно владеть профессиональным 
военным подъязыком. 
В обучении военных переводчиков в гражданских вузах имеется ряд 
значительных преимуществ. Во многих вузах языковые дисциплины ведут 
носители языка, что практически невозможно в вузах Министерства обороны. 
Стоит отметить, что в большинстве стран мира привлечение преподавателей-
носителей языка считается необходимым для обучения, в то время как в России 
штатные преподаватели-носители языка пока встречаются довольно редко [12]. 
На факультете иностранных языков Томского государственного университета 
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работают несколько носителей языка, обучающих английскому, китайскому, 
французскому языкам, что крайне полезно для занятий по предмету «Практика 
устной и письменной речи». Данная особенность гражданских вузов является 
огромным преимуществом по сравнению с таковой у военного 
образовательного учреждения. Соответственно, уровень владения изучаемым 
иностранным языком (языками) у студентов гражданского вуза, как правило, 
несколько выше. 
Кроме того, студенты в период каникул, если они не привлекаются к 
сборам или войсковым стажировкам, имеют возможность выезда за рубеж, в 
страны изучаемого языка по программам обучения и обмена, что дает им 
незаменимую языковую практику. Курсанты военных вузов зачастую впервые 
общаются с носителями изучаемого языка только после выпуска. 
Тем не менее получение соответствующих фоновых знаний является 
одним из важнейших элементов в подготовке военного переводчика, ведь 
именно фоновые знания вкупе с владением военной терминологией отличают 
военного переводчика в профессиональном плане от специалистов по переводу 
в других областях. И здесь скрывается одно из самых больших затруднений в 
подготовке грамотного специалиста по военному переводу в гражданском вузе. 
Ведь в отличие от курсанта военного училища студент ВУЦ затрачивает на 
военную подготовку 1728 часов за весь курс обучения, проводя в стенах 
военно-учебного заведения один день в неделю. Немаловажную роль играет и 
тот факт, что подавляющее большинство студентов не служит в ВС РФ вплоть 
до выпуска, тогда как курсанты военных училищ в первые два года обучения 
фактически проходят срочную службу да и на старших курсах проводят в 
военно-учебном заведении, т.е. практически воинской части, значительное 
количество времени. Соответственно, у курсантов военных училищ познание 
военной действительности и военного дискурса происходит непосредственно в 
процессе жизнедеятельности. Студенты военных учебных центров при 
гражданских вузах полностью погружаются в военную действительность 
только дважды за период обучения – на двухнедельных сборах и во время 
войсковой стажировки длительностью в 1 месяц. Таким образом, становится 
очевидным, что для приобретения фоновых знаний процесс обучения в военном 
вузе предоставляет гораздо больше возможностей, нежели обучение в военном 
учебном центре. Соответственно, перед руководством и преподавателями 
встает задача – максимально эффективно использовать время, проводимое 
студентами в ВУЦ, именно для обучения военному дискурсу. 
Вследствие этого учебная программа строится таким образом, чтобы 
преподавание всех дисциплин, включая языковые, носило военно-прикладной 
характер.  
Так, например, в ходе изучения специального курса военного перевода 
студенты получают теоретические знания о видах и способах ведения боевых 
действий, видах боевого, тылового и технического обеспечения и других 
аспектах функционирования вооруженных сил страны изучаемого языка. Они 
также приобретают практические навыки в чтении топографических карт, 
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работе с боевыми документами, расшифровке радиограмм и выполнении 
других мероприятий военной жизнедеятельности. Благодаря специальному 
курсу военного перевода у студентов развиваются и совершенствуются 
основные переводческие навыки и умения в области военно-профессиональной 
деятельности военных переводчиков. 
Кроме того, в военном учебном центре студенты изучают дисциплины 
военной подготовки – тактику, управление подразделениями в мирное время, 
радиационную, химическую и биологическую защиту, огневую и строевую 
подготовку, а также общевоинские уставы. 
Очень важную роль в подготовке военного переводчика в гражданском 
вузе играет тесное взаимодействие руководства ВУЦ с руководством базового 
факультета (как правило, это факультет иностранных языков), на котором 
студенты обучаются оставшиеся пять дней в неделю, в вопросах планирования 
учебной программы. На первый план выходит структурно-логическая схема 
преподавания дисциплин, которая помогает спланировать занятия таким 
образом, чтобы темы, изучаемые на базовом факультете, дополняли темы 
занятий в военном учебном центре, придавая, таким образом, учебному 
процессу необходимую последовательность.  
Также по возможности в тематические планы занятий на базовом 
факультете по таким дисциплинам, как, например, «Практика устной и 
письменной речи», должны включаться темы и упражнения, имеющие 
отношение к военному дискурсу. Примером может выступить анализ и перевод 
статей зарубежных газет и сайтов на военную тематику. При жестком 
ограничении времени на занятия военной подготовки все языковые 
дисциплины, напрямую не связанные с военной тематикой, должны изучаться 
только на базовом факультете. Между тем необходимо понимать, что 
выпускнику в процессе повседневной жизнедеятельности в качестве офицера-
военного переводчика гораздо легче устранить пробелы в фоновых знаниях, 
нежели повысить свой языковой уровень. В связи с этим в учебной программе 
на основном факультете больше времени необходимо уделять предметам 
непосредственно языковой подготовки. Большое внимание при подготовке 
военных переводчиков в гражданском вузе уделяется также вопросам 
самостоятельной подготовки студентов. Так, по существующей методике 
проведения занятий по такой дисциплине, как «Практический курс военного 
перевода», практическое занятие, по сути, представляет собой проверку 
задания на самостоятельную подготовку. Таким образом, на два учебных часа 
работы в аудитории приходится пять-шесть часов, затрачиваемых студентом на 
подготовку к занятию. Этим достигаются несколько целей: студенты 
приучаются к самостоятельной работе с военными материалами, овладевают 
военной терминологией, и главное – данная методика позволяет максимально 
эффективно использовать время, выделенное непосредственно на военную 
подготовку. 
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